

















































































































































































































時間 幼児の活動 内容・援助 備考
10 -助けてダッシュ -安全な間合い (2・4・6お) コーン
分 (アクティビティー①) を知る
. 2 0 tloを声を出しながら走り
きれる
-年長者のよき手本を提示する
20 -デンジャラスロープさ -足下に気を付けて、様々な危 黒黄ロー






20 -ミットパーカッション -人や物との安全な間合い(距 キック

































































































猪熊弘子編『子どもを守る防災BOOK~ 学研 2012 
滋賀県子ども会連合会 WKTY活動ガイドブ、ック~ 2009 
清水賢二『子どもの安全はこうして守る』グラフ社2006
清水賢二『犯罪からの子どもの安全を科学する~I安全基礎体力」づくりをめ
ざして~~ ミネルヴァ書房2012
高階玲治『学校の安全を守る「危機対応力』ぎょうせい2005
ベティ・ボガンボールド『とにかくさけんでにげるんだ~わるい人から身をま
もる本~~岩崎書庖2001
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